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はしがき←一一『シュモラー雑録集』について一一
以下に掲げる資料は， 現在(1983年〕未整理の状態で立教大学図書館に所蔵さ
れている， グスタフ・シュモラー GustavSchmoller (1839-1917)の『雑録集』
Miszellaneenに含まれる抜刷類の目録である。














1) Zur Geschichte der deutschen Kleingewerbe， 1870. 
2) Strasburger Yuch巴r・undWeberzunft， 1879. 
3) Zur Sozial-und Gewerbepolitik der Gegenwart， 1890. 
4) Briefen uber Bismarcks volkswirtschaft1iche und sozialpolitische Stel-






































































4/08 Vortrag des Prf. Schmoller uber die Arbeitersfrage [NachrichtJ 
KIRCHENBLATT (1870/02/19)， Halle 
??
2 /22 Zur Entwicklungsgeschichte der Finanzwirtschaft 
REINISCHE WOCHENSCHRIFT (187703/24)， Wiesbaden 
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Der Parlamentarismus 
HALLISCHE ZEITUNG (1833/03/17-83/03/80)， Halle 
4 
3/17 
Gustav Schmoller uber die Steuerreform [Nachricht] 
DEUTSCHE WARTE (1892/12/04)， Berlin 
4/21 
]udenfrage [Nachricht] 




NATIONALE -ZEITUNG (1893/06/03)， Berlin 
1/03 
Ansprache; Kunst， Wissenscaft und Literatur [Nachrich口
NATIONALE -ZEITUNG (1893/08/09)， Berlin 
1/07 
Der Deutsche Beamtenstaat vom 16.-18. ]h; Rede gehalten auf dem 
deutschen Historikertag zu Leipzig am 29. Marz 1894. 
ALLGEMEINE ZEITUNG. (1894/06/06-94/06/07)， Munchen 
1/24 
Das politische T巴stamentFriedrich Wilhelms 1. von 1722 
ALLGEMEINE ZEITUNG (BEJLAGE)， (1896/02/05)， Munchen 
3/20 
Das Testament Konig Friedrich Wilhelms 1. von Preusen 
ULMER SCHNELLPOST (1896/02/19-96/02/21)， Ulm 
4/07 
Gedachtnisrede auf Heinrich von Sybel und Heinrich von Treitschke; 
Gehalten in der Leibnizsitzung der Akademie Wissenschaften 
ALLGEMEINE ZEITUNG (1896/07/02-96/07/04)， Munchen 
2/42 
Zum Andenken an Kaiser Wilhelm 1. von Deutschland， Konig von 
Preusen 
NEUE FREIE PRESSE， (1897/03/21)， Wien 
5/32 
???
Festrede auf Kaiser Wilhem 1. von Deutschland， Konig von Preusen 2/31 
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T AGLICHE RUNDSCHAU (1897/03/23)，巳巴rlin
3/08 Die Lehre des Kathedersozialismus uber die Unternehmer 
NATIONALE = ZEITUNG (1897/04/15)， Berlin 
5/07 Von der Strasburger ]ubelfeier 
ALLGEMElNE ZEITUNG (BEILAGE). (1897/05/07)， Munchen 
5/21 Wie die “Kolnische Zeitung" und der Freiherr von Stummzitiren 
TAGLICHE RUNDSCHAU (1897/06/01)， Berlin 
5/14 Was Verstehen wir unter dem Mittelstande? [Nachricht] 
T AGLICHE RUNDSCHAU (1897/06/13)， Berlin 
5/34 Zur 25. Jahrigen Feier des Vereins fur Sozialpolitik， Eroffnung 
bei der Generalversammlung am 23. Sept. 1897， K凸ln
TAGLICHE RUNDSCHAU (1897/09/26)， Berlin 
5/16 Wechselnde Theorien und feststehende Wahrheiten im Gebeite der 
Staats = und Sozialwissenschaften und des heutige deutsche Volks-
wirtschaftslehre 
ALLGEMEINE ZEITUNG (BEILAGE) (1897/10/15)， Munchen 
5/15 Wechselunde Theorien und Feststehende Wahrheiten im Gebeite der 
Staats = und Sozialwissenschaften und des heutige deutsche Volkシ
wirtschaftslehre [Nachricht] 
Ausschnitt: [1897J 
2/30 Aussprache am Festkommers， 17. Stiftungsfest des Verein Deutscher 
Studenten 七
Ausschnitt: (1898/01/21) 
5 /28 Wissenschaft und Presse: Rede bei der Eroffnungsfeier des Berliner 
Presseklubs. [Nachricht] 
DEUTSCHE W ARTE (1898/05/11)， Berlin 
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3/22 Das preuβische Handels = und Zol1gesetz vom 26. Mai， 1818 in 
Zusammenhang mit der Geschichte der Zeit， ihrer Kampfe und Ideen 
ALLGEMEINE ZEITUNG (BEILAGE) (1898/08/08-98/08/10)， 
Munchen 
1/15 Brief uber Bismarks volkswirtschaft1iche und sozialpolitische Stel-
lung und Bedeutung 
SOZIALE PRAXIS (1898/09/01-98/09/29)， Berlin 
2/43 Gedanken und Erinnerung von Bismark 
SOZIALE PRAXIS (1898/12/02)， Leipzig 
5/30 Die Zukunft d日rdeutschen Bevolkerung und die heutigen Wanderu-
ngen uber Meer 
DIE WOCHE (1899)， Berlin 
5/29 Zu Friedrich List's hundertjahrigem Geburstag 
DEUTSCHES WOCHENBLATT (1899/08/15)， Berlin 
2/46 Generalversammlung des Vereins fur Sozialpolitik in Breslau; Erof-
fnungsworte， Gesprochen am 25. Sept. 1889 
SOZIALE PRAXIS (1899/10/05)， Leipzig 
4/12 Prof. Schrnoll巴ruber die Flottenfrage [Nachricht] 
BERLINER NEUESTE NACHRICHTEN (1899/11/20)， Berlin 
5/23 Wirtschafts = und Kolonialpolitik [Nachricht] 
ELBERFELDER ZEITUNG (1899/11/29)， Elberfeld 
七 5/24 Uber die Bezieungen zwischen Wirtschafts = und Kolonialpolitik 
[Nachricht] 
SCHWABISCHER MERKUR (1899/11/30)， Stuttgart 
5/25 Eine Flottenrede von Gustav Schmoller [Nachricht] 
BRESLAUER ZEITUNG (1899/11/30)， Breslau 
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5 /26 Die Verziehungen zwischen Wirtschafts = und Kolonialpolitik 
[Nachricht] 
HILDESHEI恥ffiRALLGEMElNE ZEITUNG UND ANZEIGEN 
(1899/11/30)， Hildesheim 
5/27 Uber die deutschen Flotte， Sprach Schmol1ers [Nachricht] 
FORSTERTAGESBLATT (1899/11/30)， Forst 
3/18 Die politische Macht und die wirtschaftliche Politik 
TAGLICHE RUNDSCHAU (1899/12/01)， B巴rlin
3/32 Die politische Macht und die wirtschaftlich巴 Politik
TAGLICHE RUNDSCHAU (1899/12/01)， Berlin 
5 /10 Die Wanldungen in der europaischen Handelspolitik des 19. Jh. ein 
Ruckblick und Ausblick 
NEUE WIENER TAGBLATT (1899/12/24)， Wien 
5/02 Der Verein fur Sozialpolitik und die soziale Reform 
DER TAG (1901/10/06)， Berlin 
1/11 Arbeitsverhaltniss， Arbeitsrecht， Arbeitsvertrag und Arbeitslohn: 
I-[VI]-IX 
SOZIALE PRAXIS (1901/11/21目02/05/15)，Leipzig 
4/23 Gustav Schmoller uber unsere Universitatsverwaltung [Nachricht] 
TAGLICHE RUNDSCHAU (1902/01/06)， Berlin 
3/36 Arbeitsverhaltniss， Arbeitsrecht， Arbeitsvertrag und Arbeitslohn: VI 
SOZIALE PRAXIS (1902/04/24)， Leipzig 七。
3/10 Internationale Vermogensstatistik 
NATIONALE = ZEITUNG (1903/05/31)， B巴rlin
5/〆36 Zur Erinnerung an Dr. Ki1ian von Steiner 
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SCHWABISHE KRONIC (1903/09/29)， Stuttgart 
3/05 Klassenkampf und Klassenherrschaft 
Dffi ZEIT (1904/01/31)， Wien 
2〆/28 Europaische Klassengeschichte im 19. ]h. Bourgeoisie， industrielle 
Arbeiter， Sozialdemokratie， sonstige Klassen. I. 
DER TAG (1904/06/14)， 
5 /37 Nekrolog; Dr. Kilian von Steiner 
(Revision)， (1905/03/23) 
3/15 Offener Brief .an Herrn Pfarrer D. Naumann 
TAGLICHE RUNDSCHAU (1905/10/18)， Berlin 
2 /06 Eine koloniale Kundgebung 
T AGLICHE RUNDSCHAU (1907/01/09)， Berlin 
1/30 Deutschland und Preusens ausere und innere Politik in der Gegen-
warlt 
NEUE FREIE PRESSE (1907/04/03)， Wien 
2 /37 Friedrich List als praktischer V olkswirt 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE BLATTER (1908/01/09)， Berlin 
5/35 Zur Annahme der Enteignungsvorlage im Herrenhause 
TAGLICI王ERUNDSCHAU (1908/03/01)， Berlin 
3/29 Uber den Professorenstreit， 1908/1911: Fall L. Berhard [NachrichtJ 
六 TAGLICHERUNDSCH:AU (1908/06/11-11/03/25)， Berlin 
九
4/20 Gustav Schmoller uber sein Leben [Nachricht] 
STAATS~ANZ日GERS FUR WURTTEMBERG (1908/12/05)， 
Stuttgart 
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1/29 Deutschland und Osterreich-Ungarn 
NEUE FREIE PRESSE (1909/04/11)， Wien 
2/27 Europaische Zol1union 
TAGLICHE RUNDSCHAU (1910/02/24)， Berlin 
3/23 Das preusische Junkertum; Die innere Lage， die Wahlrechtsreform 
im preusischen Staate 
NEUE FRESSE (1910/03/27)， Wien 
3 /25 Schmoller uber“Das presische Junkertum" [Nachricht] 
T AGLICHE RUNDSCHAU (1910/03/29)， Berlin 
3 /26 Politische Rundschau: Herr von Heydebrand als Minister des Innern:? 
[Nachrich口
TAGLICHE RUNDSCHAU (1910/03/30)， Berlin 
3/27 Die innere Politik der Woche [Nachricht] 
PREUSSISCHE NEUE ZEITUNG (1910/04/03)， Berlin 
3/24 Gustav v. Schmoller uber die Wahrechtsreform [Nachricht] 
TAGLICHE RUNDSCHAU (1910/08/01)， Berlin 
2/29 Die Jubelfeier der Universitat Berlin usw. 
TAGLICHE RUNDSCHAU (1910/10/11-10/10/13)， Berlin 
2 /45 Die gegenwartige innerpolitische Lage Deutschlands und die Demo-
kratiesieri.mgstendenzen 
NEUE FREIE PRESSE (1910/12/25)， Wien 
3/11 Mehr Kinder 
DER STRUM (1911/03/04)， Berlin 
??
3/30 Verein fur Sozialpolitik 
TAGLICHE RUNDSCHAU (1911/10/11)， Berlin 
ノ、
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2/13 Ein Nachwort zur Nurnber宮町 Tagungdes Vereins fur Sozialpolitik 
[Nachricht] 
TAGLICHE RUNDSCHAU (1911/10/25)， Berlin 
4/26 Universitat-Hamburg: Antwort auf Frage [Nachricht] 
HAMBURGISCHER CORRESPONDENT (1912/01/31)， Hambllrg 
2/09 Die Einhundertzehn Sozialdemokraten im deutschen Reichstag巴
NEUE FREIE PRESSE (1912/04/07)， Wien 
1 /23 Demokratie und soziale Zukunft 
SOZIALE PRAXIS (1912/11/07)， Berlin 
1/13 Die ausere Politik Deutschlands 
PFALZISCHE VOLKSZEITUNG (1913/02/27)， Kaiserslautern 
3 /06 Krieg oder Fri巴den?
NEUE FREIE PRESSE (1913/03/23)， Wien 
2/44 Der Gegensatz der Welt d巴rGermanen und der Slawen; Nationali-
t邑tsbetrachtungen
NEUE FREIE PRESSE (1913/05/1)， Wien 
1/18 Schmoller uber Brentano [NachrichtJ 
Ausschnitt: [1913/08J 
I〆22 Die Demokratie auf d巴rAnklagebank 
TAGLICHE RUNDSCHAU (UNTERHAL TUNGSBEILAGE) 
(1913/11/17)， Berlin 
七 2/04 Der Dreibund nach dem Balkankrieg 
NEUE FREIE PRESSE (1913/12/25)， Wien 
2/40 Furst Bulow Rechenschaft uber die Zeit seiner Reichsleitung 
T AGLICHE RUNDSCHAU (1914/02/07)， Berlin 
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2 /01 Deutschland unter Kaiser Wi1helm I. Furst Bulows Rechnenschaft 
uber die Zeit seiner Reichsleitung 
DER AUSLANDSDEUTSCHE (1914/04)， Berlin 
2/05 Droht ein russischer Krieg gegen Osterreich-Ungarn und Deutschland? 
NEUE FREIE PRESSE (1914/04/12)， Wien 
3/16 Offent1iche Kundgebung fur Fortfuhrung der deutschen Sozialreform 
TAGLICHE RUNDSCHAU (1914/05/11)， Berlin 
2/36 Friedrich Engels und Karl Marx， Ihr Briefwechsel von 1844-83 
NEUE FREIE PRESSE (1914/12/08)， Wien 
5/19 Der Weltkrieg， seine Ursachen und seine Folgen 
NEUE FREIE PRESSE (1914/12/25)， Wien 
5/17 Der Weltkrieg und deutsche Sozialdemokratie 
NEUE FREIE PRESSE (1915/04/04)， Wien 
5/05 Die Volkswirtschaft der Zentralmachte nach dem Fried巴nsschlusse
NEUE FREIE PRESSE (1915/08/1)， Wien 
2/38 Funfhundert Jahre Hohenzol1ern胃 Herrschaft
NEUE FREIE PRESSE (1916/02/08-19/02/09)， Wien 
3/07 Kriegsziel und Friedensgedanken 
BERLINER NEUESTEN NACHRICHTEN (1916/08/11)， Berlin 
2/34 Freie oder sozialistische Volkswirtschaft nach dem Krieg? 
NEUE FREIE PRESSE (1917/01/16)， Wien 、 ? ????
2/03 Deutschlands wirtschaft1icher Aufschwung als Kriegsgrund 
T AGLICHE RUNDSCHAU (1917/02/18)， Berlin 




ZEITUNG DER 10. ARMEE (1917/02/23) 
5/38 Gustav Schmoller zur neuen Kriegsanleihe [Nachricht] 
MUNCHEN-AUGSBURGER ABENDZEITUNG (1917/03/22)， 
Munchen 
5/41 Zwei schwediche Stimmen ub巴rden Weltkrieg: Kjell加， Stessen 
TAGLICHE RUNDSCHAU (UNTERHAL TUNGSBEILAGE) 
(1917/03/26-17/03/27)， Berlin 
1/17 . Die Mahnung aus Kindermund [Nachricht] 
MERSEBURGER CORRESPONDENT (1917/04/01)， Merseburg 
4/14 Schmoller uber freie oder sozialistsche Volkswirtschaft nach dem 
Kriege [Nachricht] 
T AGLICHE RUNDSCHAU (1917/04/06)， Berlin 
5/31 Das zukunstige handelspolitische Verhaltnis zwischen Rusland und 
Deutschland 
NEUE FREIE PRESSE (1917/04/08)， Wien 
1 /25 Die deutschen staatliche Wirtschaftspf1ege 
DEUTSCHE KRIEGSWOCHENSCHAU (1917/06/03)， Berlin 
5 /11 Ware der Parlamentarismus fur Deutschland oder Preusen richtig? 
[Nachricht] 
TAGLICHE RUNDSCHAU (1917/10/02)， Ber1in 
1 /26 Die deutschen Institutionen. und der Geist des Offentlichen Lebens 




3/34 Die russische Kompagnie in Berlin， 1724-1739 
Ein Beitrag zur Geschichte der brandenburgischen 
Tuchindustrie und des preusischen Exports im 18. 
Jahrhundert， Nebst einer Anzahl von Aktenstucken 
4/25 Umriss zu einen Program fur Reform der Gewerbe.Ordnung 
Zur Erlauterung und Begrundung der Thesen， Verein 
fur Sozialpolitik 
4/3 Stadtwesen unter Friedrich Wilhelm 1.; Abdruck einiger stadt1ichen 
Reglements 
sonderabzug: Staatsarchiven 
4/15 Uber Getreidehandel und Getreidepr巴ise
in: Stenographischer Bericht uber die Verhandlungen des 
landwirtschaft1ichen Bauernvereins im Saalkreise am 
14. Marz 1866 
4/19 Uber Schafstatistik， Schafhaltung und Wol1preis 
Die Bemerkungen auf den Wunsch des um die Landwi-
rtschaft der Provinz Sachsen Herrn okonomirath Dr. 
Stadelmann， Generalsekretar des landwirtschaftlichen 
C回tralvereinsder Provinz entstanden. [Mai 1868J 
4/13 Uber Fleischconsumtion 
sond巴rabzug: Zeitschrift der landwirtschaft. Central = Vereins der 
Provinz Sachsen. No. 7-9 (1870) 
1/10 Arbeitseinstel1ugen und G巴werkvereine.Referat， auf der 
sonderabzug: Hildebrand's Jahrbuchern fur Nationalokonomie und 
Statistik. XIX. Bd. 5. u. 6. Heft. (1872) 




sonderabzug: Deutsche Zeit-und Streit-Fragen， 2.Jhrg. No. 25 
(1873) 
2 /19 Die Entstehung des preusischen Heeres von 1640-1740 
sonderabzug: Deutsche Rundschau， 3.Jhrg. No. 11. (1876) 
2/24 Die Epochen der preusischen Finanzpolitik 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 1.Jhrg. No. 1 (1877)， Leipzig 
4/24 Uber Zweck und Ziele des Jahrbuchs， vom Herausgeber 
sonderabzug: Schmoll日rsJahrbuch， 5.Jhrg. No. 1. (1880)， Leipzig 
3/02 Die Jahresversammlung der Volkswirtschaft1ichen Kongresses und 
Vereins fur Sozialpolitik im Spatherbst 1882 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 7.Jhrg. No. 1， (1882)， Leipzig 
1/27 Der Deutsche Verein gegen Misbrauch geistiger Getranke und die 
Frage der Schankkonzelhonen 
sonderabzug: Schmoll巴rsJahrbuch， 7.Jhrg. No. 4， (1883)， Leipzig 
4/04 Studien uber die wirtschaftliche Politik Friedrichs des Grosen und 
Preusens uberhaupt von 1680-1786. ][ -N 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 8.]hrg. No. 2. (1884)， Leipzig 
4/05 Hermann Schulze-Delissch und Eduard Lasker 
in: Schmollers Jahrbuch， 8.Jhrg. No. 2. (1884). Leipzig 
4/02 Studien uber die wirtschaft1iche Politik; Friedrich des Grosen und 
Preusens uberhaupt von 1680-1786. 2. Sers. 8-12 
六 sonderabzug: Schmollers Jahbuch， 10.， 11. Jhrg. (1886-87)， Leipzig 
2/33 Freihandlerische Sozialismus 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 10. Jhrg. No. 3. (1886)， Leipzig 
2/12 Ein Mahnruf in der Wohnungsfrage 
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sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 11. Jhrg. No. 2 (1887)， Leipzig 
2 /24 Ein Project von grosen Kurfursten zum deutschen Reichsadmiral zu 
Erheben 
sonderabzug: Markische Forschungen， Bd. 20. (1887)， Berlin 
5/08 Die Vorschlage zur Beseitigung oder Einschr如kungdes laIldlischen 
Hypothekarkredits 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 11. Jhrg. No. 2. (1887)， Leipzig 
1 /09 Antrittsrede des Hrn. Schmoller und Antwort des Hrn. Mommsen 
Sitzungsberichte der kりniglichpreusischen Akademie 
d巴rWissenschaften zu Berlin， No. 33 (1887/06/3ο)， 
Berlin 
2 /08 Die Einfuhrung der franzosischen Regie durch Friedrich den Gro-
βen 1766 
sonderabzug: Deutsch巴 Rundschau，]hrg. 1888. 7. H巴ft.(1888) 
3/04 Der kampf des preu白ischenKonigthums um die Erhaltung des Ba-
uernstandes 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch，. 12. Jhrg. No. 2. (1888)， Leipzig 
3 /38 Die soziale Entwicklung Deutschlands und Englands hauptsachlich 
auf dem Platten Lande des Mittelalters 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 12. Jhrg. No. 1. (1888)， Leipzig 
4/09 Uber den Begriff der Gesellschaft und einer Gesellschaftlehre; 
Akademische Rede von G. Rumelin Tubingen 1888 
sonderabzug: Deutschen Rundschau， Jhrg. 1890.， 1.Heft. (1890) 
2/07 Eine Schi1derung Berlins aus dem Jahre 1723 
sonderabzug: Die Forschungen zur brandenburgischen und preusis-
chen Geschichte， No. 5. (mit Getei1t)， 1892. 
ノー、
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4/10 Uber die Entwicklung des Grosbetriebes und die soziale Klassenbi-
ldung 
sonderabzug: Preusischer Jahrbucher. 49. Jhrg. No. 4. (1892)， 
Berlin 
4/11 Uber die Entwicklung des Grosb巴tl"iebesund die sozial Klassenbi-
ldung 
sonderabzug: Wochenschrift des Nieder凸sterreichenGewerbevereins. 
(1892/03)， Wien 
2/32 Frau Sidney Webb und die britische Genosenschaftsbewegung 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 17. Jhrg. No. 2. (1893)， Leipzig 
5/06 Vo1kswirtschaft， Vo1kswirtschaftslehre und -Me世lode
sonderabzug: Handworterbuch der Staatwissenschaften. 7. Bd. 
(1863)， Jena 
2/10 Einige Wort巴 zumAntrag Kanitz 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 19. Jhrg. No. 2. (1895)， Leipzig 
2/11 Die Einkommensvertei1ung in alter und neuer Zeit 
sonderabzug: Institut Intemational de Statistiq (1895/08)， Rome 
3/19 Das politische Testament Friedrich Wi1he1ms 1. von 1722; Rede am 
Geburtstage seiner Majestat des Kaisers K加igsin der Aula der 
Friedrich-Wi1helms-Univ巴rsitat.27. Jan. 1896， Berlin 
2/41 Gedachtnissrede auf Heinrich v. Sybe1 und Heinrich v~ Treitschke; 
Gedachtnissrede auf H. von Sybe1 und H. von Treitschke. 1896 Juli 
六 10，Berlin 
4/22 Uber die Stumm'sche Herrenhaus; Red巴 gegenKathedersozialismus 
(1897)， Berlin 
5/13 Was Verstehen wir unter dem Mittelstande? Hat er in 19. Jh. 
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zu ~ oder abgenommen? Vortrage auf dem 8. Evangelisch ~ Sozialen 
Kongres in Leipzig am 1. Juni 1897. (1897)， Gottingen 
3/21 Das preusischen Handels-und Zol1gesetz vom 26. Mai 1818 im zu-
sammenhang mit d巴rGeschichte der Zeit， ihrer Kampfe und Ide巴n;
Rede zur Geadchtnissfeier des Stifters der Berliner Univ. Konig 
Friedrich Wi1helm II. in der Aula derselben am 3. Aug. 1898 (1898)， 
Berlin 
4/01 Spielhagen Album 
(1899)， Leipzig 
5/01 Die Urgeschichte der Familie: Mutterrecht und Genti1verfassung 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 23. Jhrg. No. 1. (1899)， Leipzig 
5/04 Vier Brief uber Bismarks volkswirtschaft1iche und sozialpolitische 
Stellung und Bedeutung 
sonderabzug: Forschungen zur brandenburgischen und preusischen 
G巴schichte.12. Jhrg. No. 1 (1899)， Leipzig 
5/09 Die Waltungen in der europaischen Handelspolitik des 19. Jh. 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 23. Jhrg. (1899)， Leipzig 
5/22 Die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands und Flottenvortrage (1899 
/1900)， Berlin 
5/20 Das Wesen der wirtschaft1ichen Konkurrenz 
sonderabzug: Hamburgischen Wochenschrift fur Deutsche Kultur 
der Lotse [1900J， Hamburg 
2/15 Einige Principielle Erorterungen uber Werth und Preis 
sonderabzug: Sitzungsbεrichte der koniglich Preusischen Akademie 






2/21 Entstehung， Wesen und Bedeutung der neueren Armenpfl培e
sonderabzug: Sitzungsberichte der k，伽igli:chPreusischen Akademie 
der Wissenschafぬnzu Berlin No. 39 (1902/06/31)， 
Berlin 
2/47 nお Kunstigeenglische Handelspolitik， Chamberlain und der Imperi司
alismus 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 27. Jhrg. No. 3. (1903)， Leipzig 
3 /13 Le Mouvement Historique des Salires de 13油主 1900et ses causes 
sonderabzug: La Reveue Internationale de Sociologie (1903)， Paris 
5/33 Zum Gedachtnis an Dr. Kilian v. Stener; WQrte der Erinnerung 
g色sprochenim Krematorium in Heidelberg 27. Sept. 1903， Stuttgart 
4/17 Uber 0弔問efur Einigung und Schiedsspruch in Arbeitsstreitigkeiten 
Sitzungsberichte der koniglich Preusischen Akademie 
der Wissenschaften .zu Berlin No. 5. (1903(01(22)， 
Berlin 
4/16 Uber das Maschinenzeitalter in seinem Zusammenhan宮 mitdem 
Vokswir捻亡haft，(1903}06/鉛)， Berlin 
3/12 Le Mouvement Historique des Salairres de 1300 a 1900 et ses causes 
in: Revue International巴 deSociologie， 12. Jhrg. No. 1. 
(1904(01)， Paris 
1/21 Klass色nkampfeund Klassenherrschaft 
sonderabzug: Sitzungsberichte der koniglich Preusischen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin. No. 53 (1904(01/07)， 
B日rlin
1/10 Die Amerikaner (ReviewJ 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 28. Jhrg. No. 1. (1904)， Leipzig 
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5 /03 Das Verhaltnis der Kartelle zum Staate 
sonderabzug: Schmallers ]ahrbuch， 29. ]hrg. No. 4.， (1905)， L巴ipzig
3/D9 Leitsatze zu den Einleitungsworten von Dr. Gustav Schmoller zum 
“Thema d田 Verhaltnisder Kartelle zum Staate" . 
Verein fur Sozialpolitik (1905/09/27)， Altenburg 
2/26 Ernst Abbes sozialpolitische Schriften. Ein Beitrag zur Lehre vom 
Wesen und Gewinn der modernen Grosunternehmung und der Ste-
llung der Arbeiter in ihr [ReviewJ 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 31. ]hrg. No. 1. (1907)， Leipzig 
4/18 Schmoller， uber Reichstagsauflosung und Kolonialpolitik 
1 /01 Adam Smith 
Offizieller Stenographischer Bericht uber die Versam-
mlung in Berliner H.S. (1907/01/08)， Berlin 
in: Internationale Wochenschrift fur Wissenschaft Kunst 
und Technik， 1.]hrg.， No. 11. (1907/06/15)， Berlin 
1 /02 Adam Smith; Schlus 
in: Internationale Wochenschrift fur Wissenschaft Kunst 
und Technik， 1.Jhrg.， No. 12. (1907/06/22)， Berlin 
3/14 Nachrichten uber die Acta Borussica; Denkm邑lerder preusischen 
Staatsverwaltung im 18. Jh. (1908)， B巴rlin
3/31 Reden und Ansprachen Gehalten am 24. Juni 1908 bei der Feier von 
Gustav Schmollers 70. Geburtstag (1908)， Altenburg 
五
3/35 Skizze einer Finanzgeschichte von Frankreich， Osterreich， England 八
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Hugo Thie1. am 5. Juni 1909 
in: Ansprachen gehalten am 1909 Juni 5. Berlin 
3/28 Die preusische Wahlrechtsreform von 1910 auf dem Hint己rgrunde
des Kampfes zwischen Konigtum und Feudalitat 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 36. Jhrg. No. 3. (1910)， Leipzig 
4/06 Das staatwissenschaftliche-statistische Seminar 
sond日'rabzug: G巴schichteder Universitat Berlin， von Max Lenz 
(1910) 
1/14 Die B巴volkerungbewegungder deutschen Stadte von ihrem Ursprung 
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[Korrektur (1910/10/04)， WeimarJ 
2 /17 Die englische G色werkvereinsentwicklungim Lichte der Webbschen 
Darstellung [ReviewJ 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 25. Jahr. No. 1. (1911)， Leipzig 
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sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 35. Jhrg. No. 3. (1911)， Leipzig 
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sond巴rabzug: Schmollers Jahrbuch， 35. Jhrg. No. 1. (1911)， Leipzig 
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sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 36. Jhrg. No. 2. (1912)， Leipzig 
五 5/40 Zwei Bemerkungen uber den Ver巴infur Sozialpolitik 
七 sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 39. Jhrg. No. 1. (1912)， Leipzig 
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sonderabzug: Charakterbilder， (1913)， Munchen & Leipzig 
2/16 Die Eisenbahnpolitik Frankreichs in Nordafrika [Reviewユ
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 38. Jhrg. No. 1. (1914)， Leipzig 
3/10 Die Lohntheorie 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 38. ]hrg. No. 4 (1914)， Munchen 
& Leipzig 
3/37 Die soziale Bewegung Englands von 1770-1912， im Lichte der 
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sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 38. Jhrg. No. 1. (1914)， Munchen 
& Leipzig 
1/19 Lujo Brentano zum 70. Geburtstag 
sonderabzug: Schmol1ers Jahrbuch， 39. ]hrg. No. 1. (1915) Mun-
chen &Leipzig 
2/18 Die Entstehung der deutschen Volkswirtschaft und der deutschen 
Sozialreform 
sonderabzug: Schmollers ]ahrbuch， 39. Jhrg. No. 4. (1915)， Munchen 
& Leipzig 
2 /35 Friedrich Engels und Kar1 Mar叉， ihr Briefw巴chselvon 1844-83 
sonderabzug: chmol1ers Jahrbuch， 38. Jhrg. No. 1. (1915) Leipzig 
5/18 Der Weltkrieg und die deutschen Sozialdemokratie 
sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 38. Jhrg. No. 3. (1915)， Munchen 
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2/39 Furst Bulow Politik 
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sonderabzug: Schmollers Jahrbuch， 40. Jhrg. No. 3. (1916)， Munchen 
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1 /26 Deutscher Friedensgedanken 
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